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Ключевыми словами дипломной работы являются следующие категории:
ФИНАНСОВОЕ  СОСТОЯНИЕ,  ФИНАНСЫ,  ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ,  ЛИКВИДНОСТЬ,  ФИНАНСОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ  и др.
Объектом  исследования  в  дипломной  работе  выступало  финансовое
состояние  предприятия.  Особое  внимание  в  дипломной  работе  уделено
разработке  комплекса  мероприятий,  позволяющих  улучшить  финансовое
состояние предприятия.
Целью  дипломной  работы  является  разработка  мероприятий,
способствующих укреплению финансового состояния предприятия и снижения
трудоемкости финансового прогнозирования и планирования.
В  процессе  работы  выполнены  исследования  по  анализу  финансового
состояния  предприятия,  определены  наиболее  приемлемые  направления  его
улучшения.
Элементы  научной  новизны  полученных  результатов  –  практическое
обоснование направлений улучшения финансового состояния предприятия.
Областью  возможного  практического  применения  являются:  улучшение
финансового состояния  путем  внедрения  системы  автоматизированного
бюджетирования,  улучшение финансового состояния за счет  cбыта метизной
продукции  в  кредит  и  внедрение  системы  скидок  за  раннюю  оплату  и
сокращение  дебиторской  задолженности.  Приведенный  в  дипломной  работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  концепции
сопровождаются  ссылками  их  авторов.  Студент  несет ответственность за
достоверность статистических данных, представленных в дипломной работе.
